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Hyric a c er:i. fere_ L . 
August 22, 1972 
Collected on sand dunes at Ocean Isle Beach. 
Plants growing in sandy soil. 
C0llected by Edsel Ray Lafferty 
